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bade verdunsten, woniit ich dann die Reaction anstellte. I n  
einem Gemenge mit Milchzucker konnte ich 0,00003 entdecken. 
Wird das Reagens allein mit Milchzucker in Contact gebracht, 
so daiiert es einige Minuten, ehe dasselbe blau wird. Um 
so rascher erfolgt die Veranderung mit Amylum Marantae 
Indicae, wobei die Starkeliornchen blau werden, die Fliissig- 
lreit farblos bleibt. Aehnlich verhiilt sich Kartoffel- und 
Manihotstarke. 
B r u c i n .  - Am Brucin, dem letzten Alkaloi'd, an wel- 
chem ich das neue Reagens priifte , bestiitigte sich wiederum 
cine friihere Bemerkung , dass beim Stehenlassen der Unter- 
suchungsfliissigkeit mit den zu priifenden Substanzen die Blau- 
farbung nicht eben schr rasch eintritt. Die Angabe von 
B u c k i n g h a m ,  dass das Stehenlassen fur einige Zeit die 
Beobachtung beeintrachtige, ist somit nicht richtig. Die ziegel- 
rothe Farbe, welche man mit Brucin erhllt,  geht in ll2 Std. 
in Gelb iiber; diese gelbe Farbe bleibt jedoch lange bestehen 
und verschwindet erst nach 24 Std. Dieselben Reactionen 
giebt ja auch F r o  h d e '8  Reagens. 
Herbarium. 
Von M. S t o e l z l ,  d. Z. zu Lindau. 
Da ein gutes Herbarium unerlasslich zum Studium der 
Botanik ist und das neue Gehilfenpriifungsreglement ein 
Herbarium vivum verlangt, so wird wohl jedem Pharmaceuten 
daran liegen , dasselbe mit gut kennbaren Exemplaren aus- 
gestattet vorzulegen. Die Erhaltung der Naturfarbe stosst 
aber nicht selten, insbesondere bei den saftigen Sumpfpflanzen 
(Orchideae, Pinguicula etc.) auf Schwierigkeiten ; wahrend des 
sehr langsamen Austrocknens dieser schleimhaltigen Pflanzen 
tritt faulige Gahrung ein und die schwarz gewordene Pflanze 
lasst sich nicht mehr unterscheiden. Versuche , diesen Nach- 
theil nach Moglichkeit zu heben, gelangen nach Wunsch 
durch Anwendung von Weingeist als Coagulans und Salicyl- 
saure als bekannte' faulnisswidrigc Substanz. 
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Zu diesem Zwecke wurde eine Losung aus Acidum 
salicylicum 0,s in Spirit. 300,O hergestellt, diese in einer 
Abdampfschale Zuni Xochen erhitzt , die ganze Pflanze langsam 
durchgezogen (ein liingeres Darinliegenlassen entfarbte violette 
Blumen), dann ausgeschwenkt, zwischen Loschpapier abgedriickt 
und nun wie sonst sorgfaltig eingelcgt; - fleissiges Urn1ege.n 
anfangs ist Bedingung. 
Auf diese Art behandelte Pflanzen trockneten rawh und 
gaben durchgehends ein giinstiges Resultat, deren eine kleine 
Anzahl folgt , welche sonst gewohnlich schwarz zu werden 
pflegen, sich so aber trefflich hielten: 
Orchis morio Rhinantus Alectorolophus 
,, militarie Cephalanthera pallens 
Syringa alba ,f ensifolia 
Aeperula odorata Oenothera biennis 
P ing  ui c ula  v ul ga r  is 
Gymnadenia conopsea Petasites alba 
Salvia pratensis Juglans regia 
P e d i  c u  1 a r i a  p a l u  s t r i s. 
Allerdings ist bekannt, dass man die Pflanzen in Wein- 
geist oder heisses Wasser taucht, doch ist durch Zusatz von 
Salicylsaure eine Vervollkommnung des Verfahrens erreicht, 
wobei namentlich rothe und violette Farben sich vorziiglich 
lebhaft erhalten. 
Diese Erfolge werden den botanisirenden Pharmaceuten 
mitgetheilt mit der Aufforderung , ahnliche Versuche anzu- 
stellen und giinstige Resultste zu veroffentlichen. 
Verbascum Thapsus 
*) Es ist sehr wiinschenswerth, dass Verauche nach dieser Richtung 
gemacht werden. Die eingeschickten Proben sind von seltener Nettheit. 
Ein ,, schones L' Herbar untcrstiitzt freudiger das Kennenlernen der Pflanzen- 
welt, ale dies unschon eingelegte Sammlungen thun. L. Leinei. 
